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DIARIO
J_
,
: .
OFICIAL
•
DEL
MINISTERIO DE, LA GUERRA
• z
SUEIDOS, HABERES Y GRATIFJCACIO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
conceder' al jefe de taller de segunda clase de la Bri·
~cmo.· Sr.: Accediendo a lo solicitadó por el alfé·
rez de lpgenieros (E. Il) D. ¡osé Montelongo Felipe,
en la instancia que V. E. cursó a este Mi,nisterio con
e6erito de 1.•- del mea actual, el IWy (q. n. g.) ha te-
nida. bien eoDoe~rIe permuta de-la croz de plata del
Mérito' Militar con distintivo blanco que obtuvo por
real orden de 24 de febrero de 1911 (D. O. nÚlD. 47),
por la de primera cla8e de igual Orden y distintivo,
con arreglo a lo d1spuesto en el artIculo, 30 del regla-
mento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1921. .
CumV.A
. J!JIOno..~:.ED vista de la propuesta de recompen·~': ..... ':4i.TiÓ a e&te MiQlaterio con escrito de '12
del mes sé "formu18da ¡,"ta'VOl" del caDl~:_,"e
Instituto, D. Federico Mlll'ttn,.de Hijas y'ltanecro,'¡)or
haber deaempeftado durante éuatro al'ioa el C&NO de
profesor en el Colegio de Guardl. Jóvenes, el Rey (que
Dibe guarde) ha tenido a bien coneedet- al citado ofldal
la croz de primera clase del Mérito Mili tar con dis-
tintivo blanco y pasador del «Profeeorado:t, como com-
prendido en la real orden de 4 de mayo de 1893
(C. L. nC1m. 169) y en el articulo 31 transitorio del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orde~ lo digo a V. E. para su eonocimiento
Y' demAs efectos. Dios ~arde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
ClavA
Sellor Director general de la Guardia Civil. ~
Sefior CapitAn general de Canariaa:
,¡
j
¡
I
•
Negociado de As~nto8 de Marruecos
ASCENSOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr,: Vista La instancia que eL Comandante.
general de Larache cursó a este Ministerio con ~crl~
de 13 del mes" actual" promovida por e>1 vetA)J'marlo
segundo D. Luis Dómenech Lafuente, con ~estlno en I~
tropas de Policfa indlgena deL citado terntorlo; en, su-
plica de que se, -le conceda el cpmpleme.nto.de suel~
que determina el real decreto dé'13, de septiembre ul·-
timo (D. O. ntlm. 209),. durante el mes', 00 mayo del
año ,actual ~n el cual prestó sus servicios en las Mías
tercera, cu'arta, quinta y sexta de 'Las' mencionadas 'C'1'O-
pas, segl1n certificlldo qae se a.Compafia, el Rey (que
CJav.
Sedar Alto Comisario de Espal'ia en Marruecos.
Seriares Comandante genera! de Ceuta, Inte~te ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra y Ma~a
,y del Protectorado en Ma"1J,ecos. . ,
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto pox: V. E. en
14 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de ofieia! moro de segunda clase,
de Infallterfa,. con la antigüedad de esta .fecha, a Ios
sargentos indfgentuI Kaddur Ben Labasen Tadlaul y Ab·
&elam Bcn Mohamed Serradi, con (}ea tino en~el .Grupo
de fuerzas regu.Iares indígenas de TetuAn nwn. 1, IDa
que cOntinuarán prestando sus sel'Vi<:üls, en su JUlevo
empleo, en la mencionada unidad, en vacantes que exiJI-
ten de plantilla,. ,
De real orden lo digo a V. ,E. para BU conocimiento
,y' demú 'ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos a1iOs.
Madrid 23 de septiembre de 1921. .
,1 gada Obrera y TopogrMica de Estado Mayor D. Jo86
I Berrocal Argamasil!a, la gratüicación anual de 1.000 pe.setas, correspondiente· a dos quiuquenios, por hallarse
, comprendido en la ley de 8 de julio último (D. O. nú.-
mero 160), la que deberá percibir desde 1.0 de marzo del
corriente año. '
De real' orden lo digo a y. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1921.
CdDivA
Sedar C~pitán general d; la primera región.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marroeoos.
CRUCES
Sabsecretarll
RECOMPENSAS
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
•
"'~
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CIERVA.
.
y séptima.
Dios guarde) ha tenido a bien. c~ceder al recurrente
el complemento de sueldo que determina la sobernna
disposici6n antes citada, -correspondiente al mes que 116
menciona.. .
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de· septiembre de 1921.
CumV.l
Sei\or Alto ~omisario de España en Marruecos.
Sefiore9 Comandante general de Larache; Intendente ge-
neral militar e 'Interventor civil de Guerra y Marina
y -del Protectorado en Marruecos.
.. -
•SecclOn de InfDlterl1
DESTINOS
CirC1Llar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re-.
solución' fecha 21 del Il.ctlUlJ, se ha servido conferir
los mandos que se expresan a los coronel-es de Infll:n-
teria comprendidos en la siguiente relación, que prm-
eipia. con D. Agu¡;t1n G<)mcz Morato y termina con
D. Luis Lc6n Núñez. .
De rl'al orocn lo digo a V... E. para ",u conoci:micnto
y demás efectos. Dios gUllroe a V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1921.
Sefior._
Relaci6n que Be cita
D. Agustln Gómez M~rato, disponible en la cuarta re-
gión, ál regimientl.> de la Priacesa, 4.
:t Manuel Casas Medra.no, de la zona de Le6n, 47,
a la de Pontevcdra,45.
, Francisco Alvarez Ponte, sargento mayor de Te-
nerife, a la zona de Le6n, 47.
, Vicente del llio Ortiz, ascendido, de Gobernador
'IUilitar del ~astillo do Santa Catalina, a la ZOIl1l
de Palma. ", .
, Emilio Sácnz de Teja<:\a y Sara:cbo, asceIldido. de
Somatenes de Catahlfia; a desempefiar el cargo
de Gobernador militar de Orense.
, Luis León NWlcz, de la zona de Ponteve<:\ra, 45,-·a
desempeflar t'l· cargo de Comandante militar de
Ciudad Rodrigo.
Madrid 23 de septiembre de 1921.-Cierva..
Ex~mo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis~
poner que los ooroneles de Inianterla D. José Mollino
Toriblo, ascendido, de la reserva de Getafe, 3, y. don
Anl7.>nio Marros Garrido, de la zona de Palma, pasen
destinados a; descmpcflar los cargos de sargento mayor
de Valladolid y TeneriCe, respectivamente.
De reaJ oroen 10 digo a. V. E. para su conocl:m..lento
y demás efectos. Dios gu:arde- a V. E. mucbas aftos.
Madrid 23 de septiembre de 1921.
SefloreS Capitanes generales de la primera
regiones l' de Ba.'.eares y Canarias.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marin" y deL Pro-
tectorado en Marruecos. ..
Circular. Excmo. Sr.: Ag¡:upados en cinco medias
brigadas los quince batallones de Infanterla que for-
man parte de las trepas de reserva, el Rey (que Dios
gltarde), por. resolución. fecha 21 del actlia.l, se ha
servido designar para el mando de Jas 'mismas, en
. t::otnisión, a ros coroneleS' comprendidos en la siguiell-
te relación, más antiguos de cada una de ellas, ~ue.
principia cqn D. Joaqufn Serrano Nadales y termlDa
con D. Da.lmiro Rodrlguez Pedré.
De reRJ. orden lO' digo a. V. E. para .SU ,conocimiento
'1 dem.M .efectos.. Dios gu:arde !lo V. E. muchas afios.
Madrld23 de septiembre die 1921.
:© l\(Iinisteri . de Defensa
Reraci6n que se cita
D. Joaquln Serrano Nadales, del regi:miento Isabel
. II, 32, a la primera.
> Juan Mosroso Moscoso, del regimiento Pavla, 48, a
10. segunda.
,. Nicolás RodrlglX'z-Arias Cal'bajo, del regimiento
SiciJia, 7, a la tercera:
» Marcos Rodriguez Calvo, del' regimiento Guadala.-
jara, 20, a la cuarta. .
, Dalmiro Rodriguez Pedré, del regimiento Albuera,
26, a la quinta. .
Madl'id 23 de septiembre de 1921.-Ci~rva..
Clr'Clolllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los subofidales de Infanterla que
figuran en la siguiente relación, que principia con don
Benjamtn Peris Hern!ndez y tennina con D. Pruden-
cio Fernández Ortega, pasen a desempeñar el cargo
de Inspectores del Colegio de HUé~fanos de Marfa Cr!s-
tina, continuando agregados para haberes en los mIs-
mos Cuerpos en que están destinados.
Es asimismo la voluntad de S. M. que 51 alguna de
.las expresadas clases perteneciera a batallones e,e:pe-
dicionarios, quede sin efecto el destino, dando cuenta
telegráfica a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. par~ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid 20 de septiembre de 1921.
SClior•• "
Rel'aci6n que se cita
D. Benjamfn Peris Hernández, del regimiento Sego-
via, 75.
, Clemente Zapata ViIlan1leva,de la zona de Sala-
. manca, 38.
> Lui6 Arguijo e Izaguirre, del regimiento Segovia, 75.
, Valeriano Solan Peralta., del regi~iento Canta-
bria, 39.. '
, Eugenio bardo López. del regimiento Infante, 5. .
., Cesáreo Li5pez Gracia, del regimiento Infante, 5
, . Anibal Rico Carrasco, del regimiento Tenerlfe, 64.
, Pedro Salva Garcta, del¡ batallón de Cazadores Mé-
rida, 13. .
, Miguel &mero Mactas, del regimiento CAdiz, 67.
, Emilio Garcla Ortega, del regimiento Granada, 34-
, Lucinio Antonio Gayon, del regimiento Garella-
no, 43.
, José Bonilla Morgado, del regimiento CAdiz, 67.
> Telmo Ballesteros Cano, d~ regimiento CAdiz, 67.
> Rafael TOlI'ibio Carralbal, del¡ regimie~to Garella-
no, 43.
> José Igual Marttnez, de la zOna de Castell6n, 27.
> Dictinio MarUnez Moro, del regimiento Asturias, :n.
:> Emilio Muriel Gutiérrez, del. regimiento CAdlz, 67.
:> .Gonzalo Vega Garcla, del regimiento Lealtad,. 30.
> Claudio Lópee Navarro, del regimiento Rey, l.
:> Prudencio Fem6ndez Ortega, <1&1 regimiento Astu-
rias, 3L· "-
Madrid. 20 de 88ptlembre de 192L~erva.
VUELTAS AL SERVICIO
·Senno Sr.: Vista la instancia promovid.a por el ca-
pitán de Infantería, supecnumerariOl sin sueldo en esa
región, D. Joaquln Silva Rivera, eJl Rey (q. D. g.) se
ha servldo concederle 'la vuelta al servicio a.ctivo, con
arreglo a lo prevenido en la reá:1 orden clrcular de 8 del
corriente mes (D. O. ndm. 200), queqando disponible en
la misma hasta que le corresponda ser colocado, según
preceptúa la de 9 ~ septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero 249).-
De real orden lo digo a V. A. R.' para su conoci-
miento y demú efecto~ Dios guarde a V..A. R. mu-
chos aftos. Madrid 23 de septiembre de 1921.
Cnmu
Sefior Capit6.n general de la segunda regi6n.
SetJ.er Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
,tectorado en Marruecos•.
•
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Excmo. Sr.: ViBta la. instancia. que V. E. curSó a
·este Ministerio en 6 del mes actual, promovida por
e1capitáp de Inf'anteria, 'supernumerario sIn sueldo
en esa región, D. Antonio Jiménez Ji:ménez, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido concederle la _vl.I€1ta al servi-
cio activo, con arreglo a lo prevenido en la real orden
circular de 8 del corriente mes (D. O. nüm. 200), que.-
dando disponible en la misma hasta que le corresponda
ser colocado, segan preceptaa la de '9 00 septiembre de
1918 (C. L. nam. 249).
De real omen lo digo a. V. E. para s.u conocimiento
y demás efeCtos. Dios gu:arde a V. E. muchoo afios.
Madrid 23 de septiembre 00 1921.
CiERVA
unir las condiciones que marca el arUeulo 35 del re-
glamento de la. citada Escuela, aprobado por real orden
de 3 de diciem.bre de 1902 (C. L. núm. 289).
Por el regimiento Lanceros de España, que no tiene
ofidales para designar alumno, se abonará. la gratifi-
~ci6n corresIX?ndiente al suyo al-de Dragones de San~
tJ.8.go, que deSigna a D. Angel Le6n Goyri para reem-
plazar a aquél.
El pasaje del personal y transporte del ganado seri~
por cuenta del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios' guarde a' V. E. muchos afios.
Madrid 23 de septiembre de 1921.
, Seflor Capitán general de la cuarta regi6ll. Sefior...
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruooos. Relaci6n .que se cita
ExCffiQ. Sr.: Vista la. instancia que V. E. csrSó a
,este Ministerio en 16 del mes actual, promovida por
el capitán de Infanteria, supernumerario 'sin sueldo
en esa región, D. Conrado Salva.<1c! Gispert, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al ser-
vicio activo, con arreglo 'a lo prevenido en la. real
orden circular de 8 del corriente mes (D. O. nüme-
ro 200), quedando disponible en la misma hasta que
le corresponda. ser colocado, segan preceptúa la de 9
de septiembre de 1918 (C. L. nOmo 249).
De real ol'den lo digo a V. E. para su conocimienoo
y ~emás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos afioo.
Madrid 23 de septiembre de 1921.
Sefior Capitán general de l~ cuarta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
... '
SIal•• di ClbaUerrl
ESCUELA DE EQUITACION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de Cablalleria D. Benigno
,Aguirre El'docia" pertenecien1le al regimiento Cazad~
res de Alfonso XIII, 24.0 de dicha. Arma, asista al se-
gund.<:i . curso de la. ESCUela. de Equitación Militar,
cuyo derecho le' fué reconocido por real orden de 5
.de agosto ültimo (D. O. nam. 173), sin causar por
ello' baja. en el regiflúento, a. que pertenece; el citado
Qficial 'se incorporará a dicho Centro de enseil~za
el d1a. 1.0 p'e ocrobre próximo, acompailado de su
a.sistente y con el caballo que reglamentlarLamente mon-
ta El pasaje del personal y transpome del selIxMente
será por cuenta del Estado. '
De rea:l oroen lo digo 8l V. E. para su conocimiento
y demás eJect08. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 23 ·de septiembre de 1921.
CIERVA
Sefior Capitán general de. la sexta. región.
SetIoras Capitán geneTal de la p.rr.imera región, ¡Direc-
tor de la. Escl.I€la de Eqllitaci6n Militar e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
-en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. n g.) ha tenido a
bien disponer que los oficiales de Cabal1erfa' comprendi.-
dos en la relaci6n que a continuaci6n se inserta, que
principia eon D. José HernAndez Franch y termina con
D. Joaguln de Zulueta e IslllSi, pasen desotinados, en con-
~epto •de alumnos del primer CUl'SQ, a la Escuela de
Equitaci6n Militar, sin causar baja 'en los regimient06
'1l que pertenecen, presentándose' el dla 1.0 ·de octubre
pr6ximo en dieho centro de enseflanza; todos ellos con-
currirAn con sus asistentes y. los cabaUo9 que monten
reglamentariamente, los cuales semovivientes deben re:
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Alférez, D. José Hern6.ndez Franch, del regimiento Lan-
ceros del Rey.
Otro, D. Antonio Sáinz Fernández, del de la Reina.
Teniente, D. Angel FernAndez,de Liencres y de la Vies-
Cll, del de Villaviciosa.
Alférez. D. Federico GarCÍa Ganjes, del regimiento Dra-
gones de Santiago.
Otro, D. Angel León Goyri, del mismo.
Otro, D. José Naneti Chinch6n, del de Montesa.
Otro, D. Guillermo Kirkpatrik O'DonnelI, del de Nu-
mancia.
Teniente, D. Eleuterio Velasco Joaquin, del regimiento
Cazadores de Albuera.
Otro, D. Ernesto G6mez Arce, . del de Tetuán.
Otro, D. Donato Sanjuán MachIn, del de Castillejos.
Alférez. D. Fernando Beneito López, del de Victoria
Eugenia,
Otro, D. AlejlUU1ro López Cornidé, del de VilIaTrobledo.
Teniente, n. Jesús Velasco Santfas; del de Alfonso XIII.
Alférez, D_ Luis de VaJdés y Suardias, del de Galicia.
Teniente, D. Joaquln de Zu¡lueta e Isasi, del de CaJa-
trava. -
Madrid 23 de septiembre de 19~1.-~ierva.
•••
SlcdID dllrllBall
DESTINOS
Excmo. ' Sr.: Dispuesto en lO. del ¡nes actual por el
Director general de Orden pOblico que el teniente de
Artillerla (E. R.) D. Victoriano Felpeto y Monteira.
que prestaba sus !servicios en dicho Cuerpo en la pro-
vincia de Barcelona, pase destinado a la de Pontevedrll,
el Rey (q. D. g.) se ha serVido disponer que dicho ofi-
cial quede afecto para habere\ al octavo regimiento de
reserva de Artillel1a.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
y demá.s efeetos. Di~ guarde a V. E. mUl.hos años.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
CIERVA
Sefiores Capitanes generales de la cuarta y octava re-
giones.
Sellor Interventor civil de- Guerra y Marina y del Pro--
tectorado en Marruecos.
RESmENCIA
~~o. Sr.: En 'vista del escrito de V. E. fecha 8
del mes actual, participando a este Ministerio que ha
concedido traaladOl de residencia para CMiz al coronel
de Artillel1a D. Leopoldó D'Ozouville _y Cruz Alvarez,
en situación de - reserva en ellaregi6n, el Rey "(que
Dios guarde) se ha servido aprobar la detenninaciÓtl de
V. E., quedando dicho jefe afeeto pa~a haberes al se-
gundo regimiento de reserva dé Artll!erta.
De real orden lo~ a V. E. para su. conocimiento
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7 demAll efeetoe. Dioe guarde n V. E. mllclKIs aftoe.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
CmBn
Seflor CapitCUl general de la octava reglón;
Setiores Ce.pitf\n general de la segunda ~gión e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. '
•• •
Suclln de InllDluu
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.} ha tenido a bien pro-
mover al empleo de Suboficial de Ingenieros al sargento
de la Comandancia de dicho Cuerpo en esa plaza D. Juan
EspUdora Pérez, el cual estA declarado apto para,el as-
censo y es el mAs antiguo de la escala de su clase; de-
biendo disfrutar en el que se le confiere la antigüedad
de 1.0 del presente mes y sui:tir efectos 'administrati-
vos en la misma revista.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demli.s efectos. Djos 'guarde ~ V. E. muchos afios.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Seiíor Comandante general de Lara~he.
Selior Interventor civil de Guerra y MarinlC y del Pro-
tectorado en Marruecoe.
-
CONCURSOS
Cirout.... Excmo. Sr.: Por haber quedado desiertos
los concursos para· la .provisión de una plaza de ob~ro
"aventajado, de oficio mecAnico-electricista motorista,
_'-para Ja Compal'lfa de Alumbrado en campafIa, anunclll-
"'dos por reales órdenes circulares. de 24 de noviembre,
. 21 de abril y 2S de junio "'dltim08 (D. O. JQns. 267, 90
Y 139), .1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispouer se
anuncie nuevamente el· concul'110 para 811 proviaión, con
sujeción .a lo preceptuado en el artlcUo1o 68 del reglá-
mento aprobado por real decreto de l,.o de marzo de
1906 (C. L. ndm. 46)" modificado por otro. de 6 de igual
~es de 1907 (C. L. ntlm. 45) Y 12 de junio de 19~O
(C. L. nám. 800), Y con las mismas instrucciones y pro-
gramas que se insertaron a 'Continuación de las citadas
reales 6rdenes circulareS de 24 de noviembre, 21 de abril
y 23 de junio 1\ltim08, teniendo en cuenta qUA! los ex4-
menes darlin principio en la plaza de MeUlia, donde en
la actualidad se encuentra la citada compafifa, el día 7
de enero próximo, y que las, instan'Cias deberAn dirigir-
se al 'Capitlin 'jefe de la misma, de guarnidón en dicha
plaza de Melilla,'antes de las dooo horas del dia 1._ de
noviembre venidero.
,De real orden lo digo a V. E. para su cono<;jmietlto
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1921. -
~(:!1or..,
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INCoRPORACIONES _ .
Excmo. Sr.: ' A~endo 11. lo lolicitado por el BOl· ~
dado del segundo regimiento de Zapac\orea Minado~, e
acogido a loa beneficios del cap1tulo XX de la vigente ~
ley de reclutamiento, Ramón Vega Alvarez, el Rey' ~
(q. D. g.) se ha servido disponer se incorpore a las .
compafUa.s expedicionarias que dicho regimiento orga-
niza para Alriea, teniendo opCión a los beneficios que
concede la real orden eircular de 6 del mes actual
(D. O. ntin\ 198), por hallarse comprendido en la misma.
De real orden lo digo a V. E: para' su 'conocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid ~ de septiembre de 1921.
CmBn.
Sefior Capitál\, general de la primera 'región.
LICENCIAMIENTOS
]i:xcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha :31
del meiI de agosto próximo pasado, con el que cursó
propWl6ta de licenciamiento a favor del alférez de la
escala de complemento del Cuerpo de Ingenieros, don
Jenaro Vives Monserrat, por tener cumplidos los cua-
renta y cinco años de edad; y teniendo en cuenta Jo
preceptuado en la real orden circular de 27 de diciem-
bre ne 19J:9 (C. L. núm. 489), el Rey (q, D. g.) se ha
servido disponer sea licenciado dicho oficial. con resi·
dencia en Palma de Mallorca, conservando el de~ho al
,uso de uniforme,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aDos.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
CIERVA
Señor CapitAn general de Baleares.
--
OFICIALIDAD Y ~ES DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Vistas las' instancias promovidas por los
empleados de las CompafIlas ,de los ferrocarriles que ae
relacionan a continuaci6n, asi como los' cargos' que en -
la misma desempeñan, en Sllplica de que se les conceda
el ingreso en la escala de complemento de Ferrocarriles.
el Rey (q. n. g.), de acuerdo, con w propuesto por
V. E;, se 'ha servido concederles el empleo de ]a escala
de complemento antes citada qUA! a cada uno se consig-
na, con la antigüedad de esta fecha, como comprendi-
dos en el apartado b) del articulo 24 del real decreto
-de 30 de junio dI timo (C. L. n'l1m. 125). debiendo que-
dar agregados al segundo regimiento de esta especiali-
dad para en cuo de movilización.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gllarde a V. E. mucl10s afios. '
Madrid 22 de septiembre de 1921.
ciDT.l
Seitor Inspector 'gene~ de li'errocarriles y Etapas.
Sefiores Capitanes generales de la primera 'Y cuarta re-
giones.
'R.el4eliJn _ • e/tII.
Compaiif. de Fft'I'OG.....U.. de C.taJaR. (S. A.)
S~bin8pector, D. Vicente Campos Garela, alférez.
EmpIcado principal, D. Antonio Divisón Recaséns, sub-
oficial.
Idem. id..' D. ·Modesto Moreno Conill, fdem.
Idem id., D. Lorenzo Espert Olivar, Idem.
Compalr. de' 'FetTOOarrWea ele 111. _lo A•. (Red gt"an.)
Oficial de administración, D. Victoriano Sugrailés )."i-
gueras, ~uboficial. .
Factor-eserib}en~, José Tarraubella Soler, sargento.
.'
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DESTINOS
-
Seed•• di Soldad IIDIIU .
•
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el farmacéutico mayOl" de Sanidad Militn.r,
D. Hermenegildo Aguaviva TeJedor, de reemplazo vo-
luntario en la quinta región, pase destinado al hospi-
tal de 8a.nta Cruz de Tenerife, y .que el farmacéutico
segun<J:), D. Pedro Guardiola Carasa., del hospital d,
Pamplona, qQe.de en situación de - disponible en Oeuta,
prestando sus servicios. en comisión, en el hospital de
Xauen; perciblQlldo sus haberes con arreglo a, lo que
previene la real orden circuln.r de 15 del mes actual
(D. O. nlím. 207), y efectuando SU incorporación con
urgenciL '
De real orden lo digo a ~. E. para su conocimie~to
y demás efectos. Dios guarue a V. E. muchos aftos.
Madrid 23 de septiembre Qa 1921.
QamVA.
SelW~ Cepitanes generales de la quLnta y sexta re-
regionEIS y de Canarlas y Coman.dante general de
Ceuta. .
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo.. Sr.: El Rey (q. 'D.g.) ha tenido a bien dis-
poner que el capitán médico D. Julián Conthe Monte-
rroso, SUJlernumerario sin sueldo en la primera reglón,.
quede disponible en la. misma por necesidades del ser-
vicio, con anoeglo a lo dispuesto en ~a real orden cir-
cular de 22 de agosto p$imo pasado (D. O. nGm. 185),
y pase destinado, en comisión, al L8.boratorio de Aná-
wfs del hospital Militar de Madrid (Caraba.nchel).
De real orden lo Idi!!;o a. V. E. para ¡;u conocim~ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll afios.
Madrid 23 de septiembre de 1921. .
CmRvA
Sefior Capitán general de la pri~ta.r~~n.
Seftor In~rventor civil de Guerra y Marma y del Pro-
tectorado en Marruecas.
'.
Excmo. Sr.: De conformidad ~n lo preceptuado en
la disposición sexta 00 la real orden circular de 5 del
mes actual (D. O. nüm. 197), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar secretario del cirujano consultor,
director de 100 Equipos quirtírgicoo del Ejército,. co-
mandante médico, D. Mariano G6mez Ulla, al temen te
médico D. Lca.ndro Martín Santos, quien desqmpeñará
esta comisión sin cesar en la que tiene asignadti. en
este Ministerio; y romo escribiente, al sanitario de la.
primera Comandancia. de tropas José Iniesta Z8mo-
n~ .
. De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y deníás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos al'ios.
Madrid 23 de septiembre de 1921. .
erDVA
Sefiores Capitán g~neral de la primera. regi6n, Al~
Com1sario de Espafia en Marruecos y Subsccreta- .,
río de este Ministerio. .
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tootorad? en Marruecos.
Clreular. Excmo. Sr.; En vista de la consulta ele,.
vada a este Ministerio por el Capitán general ge la.
octava I-egión, referente al ~icio 9ue. le corresponde
presta.r al médico auxiliar del EJérCIto D. Ricar~o
:u5pez Pardo, destinado al. segundo batallón del regI-
miento de Infantería ZaragOza, ,n11m. 8, por real orden
de 5 del mes' actual (D. O. ntlm. 197), toda vez qoo
el expresado segundo batall6n se encuentra en Ceuta;
teniendo en cuenta. que el capitán, médico que'a~­
tuaJmente presta. allllstencia a la expreA&da unidad ex..
pedic10naria no puede regresar a la Pen!nsu!a. por opo-
nerse a ello recientes disposiciones, el Rey (q. D. g.) hft. .
-tenid/) a. bien disponer que el' médico auxiliar de i-ef&-
-' O...... .. lo. FeIT04lW'I'IIM .. •. Z. A.
Delineante, D. Ginés Palomar Ochoa, suboficial,
Auxiliar de lntervenciOo, Manuel Remua Qulch. sargento.
Factor, Manuel Oliva Cayuela, sargentQ.
ftladrld 22 de. septiembre de 1921.-Ciarva.
l-__
Sef'ior Capitán general de la primera región.
PRACTICAS
Sefior eapitAn general de la octava regi6n.
CDmu
Setior C&lpitángeneral de la segunda regi6~
Seftares Capitán general de la nrimera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
,.,
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr..: Vista la Instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 31 de ~os~ próximo pasado, pro-
movida pOI" el alférez de la escala d~complemento de
IngenierOll D. Alvaro HernAndlz de Silva, en stlplica de
autorización para efectuar prl\eticas de las funciones de
su empleo en el. segundo reglDiiento de Zapadores Mí-
nadores, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el citadQ oficial pase destinado al expresado regimiento
para efectuar prái:ticas 'de Ia" 1imcionl1s de su empleo,
en las condiciones ~iguientes:
Primera,. Estas prActicas serAn ·efectuadas en los
cargos que sean mAs indieados para obtener dotes de
mando.
SegundL La duración se~ la suficiente para poder
asistir a una maniobrL"o escuela prActiCL
Tercera,. No devengará mientras pennanezca en filas
sueldo, gratificación ni emolumento alguno, ni podr~
esta permanencia servir de fundamento en ocasión pos-
terior para reclamar cantidad alguna por ningún con-
cepto, ni aun por ros gastos que se vea obligado a ha-
cer en el desempeño de SU& obligaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Excmo. Sr.: Vista -la' instancia que V. E. remitió a
este MiniBterlo en 22 de agosto próximo pasado.... promo..
vida por el comandante de Ingenieros D. Luis Sierra
, Bustamante, diBponible en esa regi6n y en comiBi6n en,
la Comandancia de Vigo, en sdplica de que' se le conceda.
~l pase a supernumerarlo sin sueldo en la sexta reglón,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ~esestimar la pe~i­
ckSn del recurrente, con aneglo a lo dIspuesto' en la real
orden circular de 22 4e agosto pr6ximo pas~ (D. O. nd-
mero 185).' ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJ:Ilás efectos.... Dios guarde a V. E. muchos aílos.
Madrid 2.2 de septiembre de 1921~
SerIllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-.
ner que el teniente coronel de Ingenieros, D. Miguel
Domenge y Mir, disponible en la primera regioo y ~n
comisión en este Ministerio, pase a supernumerario sin
sueldo en la segunda r,egión, por haber sido nODlbrado
go~dor civil de la provincia de Granada.
'De real orden lo digo a Vr A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R.' muchos
. 'aftos. Mllldrid 23 do septiembre de 1921.
© Ministerio de De
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rencia preste aSistencia facultativA. a la. fuerza del ex-
presado regim.iento residente tn Lugo, aun siendo ésta.
la que <:onstituye el primer batallón, y que el capitán
médico D. Cesáreo Gutl~rez Vázquez conUntle en Ceuta.
'oon el seglWdo. Es al propio tiempo la vOluntad de Su
iMajesta.d que a esta disposición se le dé carácter ge-
neral, y en su consecuencia, los capitanes médicoo que
hayan marchado con fuerzas expedicionarias al terri-
torio de Aldea. continQen prestand? asistencia a. los
mismos, a~ cuando se hallen constitU1dos por segun~
dos batallones donde hayan sido destina.dos médicos
auntit.reS; y qtre éstos la presten al resto de· regi-
, miento que se encuentre en la PenInsula; siendo Gnl-
camente de5tÜlaaos a Africa CUAndo alU fuera la ti.>-
talldAd del regimiento en que sirv'en, salvo el caso 00
que se juzgare neoasar1a la concurrencia de dos mé-
dioos en cada unidad ell:pedicionari.&, o que otras ne-
ces1dades y contingencias aconsej.a.nl.n la cooperación
cful personal de que se trata, en servicios de campa~
1Ia; pero nunca para relevar a Jos capitanes lnédioos
que marcharon con batallotle6 expedicionarios.
De real oreen lo digo & V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUarde a V. E. muchGS afia¡.
MadJ'id 23 de septiembre de 1921. 10
Sefior...
10111.110 ... reglmltiato hf.t.rfa •• Iori. nlm. l.
D. Manuel Panera PA.ez, a .servicios de la Comandancia
general de Laraehe.
Iol••dd ..1 nglmleato I.fa.terfa Al....... .'m. 21•.
D. Asen.sio Mir Aldoma, al regimiento Cazadores de Vic-
toria Eugenia, 22,0 de CabaUeda.
• >
Cabo •• la quinta Com ola ... Trop.. ...
Sanidad .1Iit .
Do Julio Esteban Serrano, al Dep6sito de recria y doma
de 1& eegunda Zona pecuaria.
......... la ..-hlta Coma•••oia .. Trop...
"'W" .lIIt....
D. Francl8co Serras Riera, al ~ptimo. ~iento de
Artil:lerfa. pesada. -
.....0 .1 ...........to l.f..tarSa .. 1 • .,.0••, .... 3••
D. Jos6 Suárell Ravanal, a ServiciDa de la Comandancia
general de Melilla.
I
Madrid 23 de septiembre de 1921.-Cierva.
_--------~I........._-------
.'
SERVICIOS SANITARIOS
Clre.I.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tAmicloa
bien disponer que para atender a la asistencia de los he-
ridos y enfennos procedentes del EjérCito de Africa se
formen dos nuevos Equipos quirúrgicos en las condicio-~es que detennina la real orden circular de 6 del mes
actual (D. O. núm. 197), con 11\ denominación de otEqui-
po de Oto..rino-Iaringologfa» y «Equipo de Oftalmolo-
gla». con destino en Jos hospitales militares de M"drid-
Carabanchel y Córdoba, respe~tiv8mente, nombrando
como jefe del p~mero III cO.llandant~ médico D. Ole-
gario de la Cruz Repila y del segundo al -Capitb mé-
dico D. Rafael JimlJnez Ruiz, quienes desempeñarAn eate
nuevo servicio sin perjuicio del qae en la actualidad
prestan en los citados N06OCOIDios.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la designación
de personal auxiliar para estos EquiJ'Qs se haga por
los jefes de J.os mismos, entre el aetualmente destinado
en cada uno de los referidos establecimientos.
De real orden lo digo a V. E. para su <:onocimientO .
y demA" efectos. Dios guarde' a V. E. muer.os alioa.
Madrid 23 de septiembre de 1921,.
Sefior••
'.
VETERINARIOS AUXILIARES
.,
Clro.I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido
a bien nombrar veterinarios auxiliares del Ejército a
la clase e individuoS de tropa·que f1guran en la slb'11len-
te relaci6n, que principia con D. José Sanch1s F6ster y
terlllina con D. José SuArez Ra...anal, por reunir las
condiciones que determina- la real orden circular de 16
de febrero de 1918 .(D. O. n(ím. 39), y con arreglo "
lo dispuesto en la de 13 de agosto dltlmo (D. Q, nG-
mero 179), pasando a prestar sus servicios como tales
veterinarios auxlli~res a 101l cuerpos o centros que en
la mencionaca relaci6n se indica. -
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 192L
1... dllIslrldI. ...-1811
IClIIIIS ....
., ACADEltIAS
ErCIOO. Sr.: Vista la instancia promovida por el,
al~o honorario de la. Academia. de Infantelia don
C&rloB Arturo Pereyra Barras, en sQpllca de que se le
conceda la separaci6n de dicho centro de enaeftanza. por
no poder continuar loo estudios de la cárrera militar, a
$)Ausa de su mal estado de salud. el Rey (q.D. g.) ha
-tenido a. bienaoooder a la petición del recQl"l"ente, de
confonnidad cOn lo prevenido en el artículo 92 del vi-
gente reglamento orgánico 00 Academias militares.
De 1'$1 ox:den lo digo a V. E. para su conocimiento
-y demás efectos. Dios guarae a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de septiembre de 1921.
ClaYA
Se&Jr _Capitán general de la primera régi6n.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAs. MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E; curs6 a
este Ministerio CQJl escrito de 13 tie agosto próximo pa-
sado, promovida por el escribiente de primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Ricardo Agull6
G~fa, con de6tino en el Gobierno militar de FelT01, en
sQ'pltca de que se le conceda el 'pase al Arma de pro-
cedencia, y ser destinsOO- a uno de los regimientotl de
la. Comandancia general de Melilla, teniendo en cuenta
que al ingresar en el Cuerpo a que pertenece lo tué
con caracter definitivo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
-de5estlmor la. petición del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimIento
y demás eleCtos, Dios guarde a V. E. muchr.ls anos.
Madrid 22_ de septiembre de 1921.
CJuYA
Se1lor Capitán general de laoctav,a región.
-
8ef1«?I'."
, RelMi6n. que Be' cita INUTlLES
Soldado. " fa primera Colll..d.aoia 11. Trop.. de
Sanidad Militar.
. D. Jos~ Sanchts l''dster, al DepÓSito de recría y doma
, de la séptima zona pecwuia.
:.. Ignacio Plaza -Rodríguez, a la t eguada militar de la
segunda zona (pecuaria.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E; cursó a
este MiBisterio en 17 de junio Qltimo, promovida por
el teniente de Infantería; con destino en el 'Cuerpo d~
Mifione~i de Vizcaya, D. Ram6n García Larrea, en ~.
plica de que se le. agregue a la Secci6n ~e intitiles del
Cuerpo de Inv¡jJidos, hasta la total _tra.qx¡taci6n del ex~
pedlente que se le instruye en justificación de su dere-
cho a iD~ en .el Cuerpo ültimamente citado, el
, .
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Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E.,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por
carecer de derecho a lo que solicita. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
• Serrar Capitán general de la sexta región.
el articulo 49 de 1a real orden circular de 27 de diciem~
bre de 1919 (C. L. ndm. 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos· afios.
Mllldrid 22 de septiembre de 1921.
Clan
Sefior Capitán general de la primera región.
-
EzcmQ. Sr.: En vista del expediente instruido en esa
Cmnandancia general a instancia del soldado de In-
flldlteIia de Marina, Enrique Coloma Alicante, y resultan-
tando probado que su inutilidad reconoce par origen
las lesiones que le fuel'9n producida.s por un desprendi-
miento de tierras extrayendo piedra de la carretera
de Busaffi (Larache), para la en construcción, que le
proe11Jüeron la fractura de la extremidad inferior del
radio izquierdo, can lesión importante de las funciones
del miembro superior del mislOO lado, el-Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infarmado por ~l Consejo Supremo
d~ Guerra y Marina en 7 del mes actual., se ha servido
disponer que el interesado cause baja en la Armada,
camo comprendido en .la Sección segunda, clase pri~ra
de la real orden de 18 de septiembre de 1836, hecha
extensiva a Marina por real orden de '7 de febrero de
1884 (C. L página 71), careeien~ de derecho al in-
greso en Inválidoo, qUle solicita en primer término, ce-
sando en el percn~o de- sus haberes por fin del mes ac-
tual, y haciéndole el sefialamiento de haber pasivo que
le cOITeSpOnda el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
RECLUTAMIENTO Y RJ!;EMPLAZO DEL EJERCITO
Exc.m,o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó o. este
Ministerio, promovida por Eusebio Ferré Sugrafies, ve-
cino de Reus, provincia de Tarragona, en solicitud de
que le sean devueltas las 7S0 pese.tas que depositó en la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia de' Tarragona,
segt1n carta de .pago nll~ (OS, expedida en 11 de agos-
.to de 1919, para reducir el tiempo de servicio 6m filas
de su hijo Antonio Farré Roig, cabo del batallón de
cazadores Arapiles nam. 9; teñiendo en cuenta lo pre-
"eni4o en la relil orden de 16 de aga¡to de 1919 (Dwuo
OFlcrn. ntlm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido re-.
solver que se devuelvan IIBS 7S0 pesetas de referen-
cia, las chales percibirá el indivi~Ull que efectuó el
depósito o la pi'J"SOna apoderada en forma legaL, se-
gtin dispone el artfuulQ (70 del reglamento dictado
para -la e~uci6n de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoSo
Mllldrid 22 de septiembre de 1921.
Sefior OJrnanda.nte general ~ Q:!uta.
- Sefior Interventor civil de Guerra y Marina J del Pro-
tectorado en. Marruecos.
INVALIDOS
Sefi.or Comandante general de Ceu~
--
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ExclllO. Sr.: Vista la instancia p-romovida por don
Manuel del Valle Diez, apoderMlo de Ela.dÜ) Alvarez
Bárcena; veclmo de Oviedo, en oolicitud de que le sean
devueltas las 1.500 pesetas que ingI'€S6 su pOderdante
en la Delegación de Hacienda de·la provincia citada,
seglin carta de pago nllm.. 2.267, expedida en 30 de
septiembre de 1920 para redimi~ del servicio militar
activo, como recluta del reemplazo de 1911, pertenecien-
te a la zona de Oviedo ntíimr: 46, y teniendo ·en cuenta
que el citado individuo fué absuelto de la penalidad de
profugo, con arreglo al real decreto.de ImdultD de 12 de
septiembre de 1919, que por el número obtenido en el
sorteo le <YJrI1e5pondió la situaoión de exoodente de CllpO
y lo prevenido en el artículo 175 de la ley de recluta-
miento de 11 de julio de 1885, modificll~ por la de
21 de agosto de 1896" el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver -que se devuelvan las 1.Soo pesetas dereferen-
Ezcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cuI'fl6 a este
Ministerio, promovida por' Daniel Piedrabll'ena T~,
soldado del regimiento de Infantería 8erralk> nllfn. 69,
. en solicitud de que le sea¡n devueltas las 500 pesetas qu~
depositó en la Delegación de Hacienda de lapI'OvinCia
de Ciudad Real, segan carta de pago nGm. ]75, e:rpe-
dida en 8 de agosto de 1919 para reducir el tielIlJlO de
servicLo en filas, teniendo .en cuoota lo prevenido en
la real orden de 16 de agooto 00.1919 (D. O. ntím.. 182),
él Rey (q. D. g.) se ha servido 're:lOlver qne se denel-
van las 500 pesetas de referencia, laS cuales -percibirá
el individuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada en forma legal, seg6n dispone el artículo 470 del
reglllJllt!nto dictado para la ejecuci6n de la ley de re-
cllJltamiento. .
De real orden lo digo a V. E..para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucOOs ah. ..
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Sefiar Comandante general
válidos. .
8efiores Comandante general de Ceuta e Interventor cI-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excll?o: Sr.; Vista la instancia cursada por V. E. a
este MInISteriO en 8 del mes actual, proInílvida por el
901dadodel regimiento de Rúsares de la Princesa 19.0 deCao~llería, D. Antonio Lara Pardo, en sGplica' de que
se le nombre capellán Í€rcero de cOlllJllemento, por en-
contrarse en posesi6n del sagrado Orden del Presbite-
rado, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la .pe-
tici6~ del interesado, por no hallarse compreudido en
Sefior Comandante general·de Lara.che.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ri~ comanda.nte genm:a~ del Cuerpo y CU'artel de In.
válidos e Interventor CIVIl de Guerra y ManQa y del
Pro~tarado en MarruecOB. .
Excmo. Sr.: Visto el expediente abreviado instruído
en la Comandancia general de Ceuta a instancia 'del
soldado de CaballeIia. del Grupo de fuerzas regulares
indígenas de Tetuán, Hamed Ben Ali Ben-M:ekanasa, y
hallándose c;omprobado que a consecuencia de herida
de arma de fuego, recibida eu el combate sostenido
- OOntra el enemigo el 15 de diciembre de 1913 en Ku-
dia-Kaiton, hubo necelddad de amputarle el braw dere-
cho. par su tercio inferior, el Rey(q. D. g.) ha ~nido
a bIen- concederle el ingreso en ('SC Cuerpo, con arreglo
al artículo 8.0 del real decreto de 6 de febrero de 1906(C. L. nOro. 22). .
De ~l orden 1D digo a V. E. para su conocimiento
y .<lemas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios;
Madrid 22 ~ septiembre de 1921.
Cucan
del CUerpo y C~artel'de In-
© Minis· rro de Defensa
,
24 deteptlembre de-1mlU4
cla, las clJllles percibirá el individuo que efectu6 el de-
p&dto o la persona apoderada en furma legal, segt1n
dispone el articulo 189 del l'eglalmmto dictado para la
·ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo ll. V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a. V. E. muchos ah.
Madrid 22 db septiembre de 1921.
. Cdarv.l
. Sdior Capitán general de la octav~ regi6n.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Circvl4r. Elcmo. Sr.: Vista la instancia proroo,ida
por. D. Luis BernB.<i Clarerta, vecino de Albala.to (Terue1),
en solicitud que. se le devtl'e1van las 1.000 pesetas que
ingr006 por el primer plazo de la. cuota militar de su
hijo, el .aJIldado que fué -del regimiento de Infantería
Arag6n. nQDll. 21, Higinlo Bernad Zauní, por haber fa-
llecido. y rEWltando que dispuesta .por real orden de
24 de enero QUimo la incorporación a filas del. ~m­
plazo de. 1920, al que el interesado pertenecía, pa,ra los
dIas 14 al 16 de febrero .siguiente, no pudl1 verificarlo
por encontrarse desde tiempo antes f!ÍlIermo, y. de cuya
enfermedad murió el 23 de dicho febrero. Qmsiderando
que si bien el. artículo 284 de la ley de reclutamiento
aut«'iza la devoluci6n de los plazos abonados de la cuota
militar, poi' muerte del recluta ocurrida ~tes de la
fecha en que se incorpore a filas el reemplazo corres-
PQlld.1ente, prohibiendo la devolución si el fallecimien·
to oCurre después, la razón de este precepto no es otra
que la de impedir se devuelva el plazo abonado' 11
quien haya disfrutado tan 0010 un dIa de los beneficios
indicados, pero la equidad aconseja no liabe llevarse su
aplicación de illegar la referida devoluci6n, cuando h{\y
C0100 en el presente caso una. inutilidad· tan manIfiesta,
que le impida la incorporación a filas y su inmediata
terminación c<m la muerte del recluta, el Rey (q. D. g.),
de' acU'erdo con lo -informado por el Consejo Supremo de
Gue1'l"a y Marina, se ha servido resolver se. devuelvan
las l;{}()O 1>a:;etas ingresadas en la:' Delegación de Ha-
cienda de' Zaragoza; según' cartas de pago nfíIneros '90S
'1 75; expedidas én 22 de enero y 2 de ¡eptíembre de
1920, respectivamente, cuya cantidad percibirá el recu-
rrente ? la persona apoderada en forma legal.. Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que esta resolución tenga
carácter g611eral parlÍ casos análogos.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocllj1iento,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much<ls a!i0s.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
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Excmo. Sr.: Vista la'. instancia que V. E. cúrs(5 a este
,alinisterio, promovida por Simón. Blanco GoD~e&, sol-
"lledo de la octava Comandancia de tropas de Intendell-
cia, en ¡;JO~itud de que le sean devueltas las 500 pese-
tas que iD~ para reducir el tiempo de servicio en
filas; y resultando que el interesado efectu6 el ingreso
del prtmer plazo dentro del téI'llllino legal. y. por tan-
to, era y IDO pocUa ser otra su voluntad que 'el disfrutar •
de los beneficia; de reducci6n del tiempo de servicio en
tilas, y que aun cuando no se llenó el requisito de so-
licitar de la autoridad competente los que otorga el -ea-
pítulo XX de la ley de reclutami611to, de hecho es te-
nido como tal soldado de cuota, ya qUle el artículo
44a del reglamento admite las cartas de pago cuando
los dep66itos están efectuados debtro de los plaz08 re-
gJ.amentarios. Considera¡ndó que, el DO haber el interesll.~
do solicitado los indicados beneficios, se entiende que re-
. nuncia a los mi.smos, y la renuncia de estos privilegios
no da derecho a la. devolución de los plaUl6 ingresados.
como previene el párrafo segundo del artículo 467 del
citado reglamento, el Rey (q.O. g.) se ha servido des-
estimar la indicada peticiÓll. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E~ Dlilchos afios
Madrid 22 4e- septieml;>re de 1921.
Setlor Capitán general de la octav~ región.
ExClIlO. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 5 del mes actue1, instrmdo ron roo--
tivo de haber· alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado. del regimiento de Infan-
terta Garellano n11m. 43, Francisco Pérez Gutiérrez,
la elcepción del servicio que sefiala el caro primero
del articulo 89 de- la ley de' :reclutamiento; y aparc~
cicndo comprobados todos los l'equisitos que se exigen
para poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey (que
Dios guarde), de ronformidad con lo a~dB.<io por la
. Comisi6n mixta do reclutamiento de la provincia de
Vizcaya, se ha servido declarar exceptUado del servi-
cio en filas al interesado, romo romprendido en el
caso y articulo citada> y 'en el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eféct06.· Dios guarde a V. E.muchos anos.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Señor...
" . Excmo. Sr.: Vista la instaDc1a.promovidapor don
Manuel García Coya, vecino de Valdesoto, provincia de
OviedQ, en solicitud de que le sean devueltas 256 pese-
tas de las 750 que ingresó para la t-educcl6n del ..tiem-
po de lervicio en filas de su hijo Emilio Gareía Díaz.
soldado del. regtnl.lento' de lnl'1llntel1a Borb6n nl1m. 17,
por tener 'concedidos loS 'beneficios del artículo 271 de
la vlgeBte ley de recluta.mJento, el Rey (q. ~. g.) se
ha servido' disponer que de las 750 pesetas depositadas
en la. Delegación de Hacienda de la provÍlIlcia de Ovie-
do, se d~vuel'tan 250, correspondientes a la carta de
pago nQm. 581, erpedida en '11 de septiembre de 1920,
quedandu satisfecho, con las 500 restantes, el total de
llr cu~ta mjlitar que sefiala.. el. artículo 268 de la .re-
ferida ley; debiendo percibir la indicada suma el indi-
vidoo que efectuó el dep6site o la persona apoderaq.a., en
!orm~ legal, segtl.n dispone el artículo 470 del reglamen-
to dictado para la ejecución de la ley de reclutam·iento.
D~ real, orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. DiO-\ guarde' a V. E. nwchos - afios.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Se1ior Capitán general de la octáv~ regi6~
Sefiores Ca~itán general de la segul1da regi6n e In·
teryentor civil de Guerra y Marina y. del Protec-
torado en Marruecos.
© Vlinisterio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el elpediente q1,ae V. E. cursó a
este Ministerio en 3 del 'mes actual, instruIdo con
motivo die haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Norberto 1.6pez 1.6.
pez, la excepción del servicio militar- activo compren-
did'll. en el caso primero del arttculo 89 de la ley die
reclu.tamienro, por hallarse su hermano inlitU, y re-
sultando que Su eita.do hermano rué declarado apto
para el trabajo en el.. reconocimiento que practicaron
bs méd.1CQS vocales de. la Comisi6n miata de reclu-
tamiento de la provincia de Toledo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 11:> propuesto por dicha Corporaci6n,
le ha servido desestiJhar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dios.
Madrid 22 de sep!:tembre de .1921. .
CJnv.l
SeJlor Capitán general 'de la cuart~ rE!€i6n.
Elcmo. Sr.: Visto el elpediente .que V. E. cursó a
este Ministerio en 8 .del mes actual, instr~do con mo-
tivo de ha.ber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldad/) Marcelo Pérez Burgos, La
excepci6lll del servicio en filas comprendida en el caso
primero del a.rtteulO 89 d~ La ley ete reclutamiento,
y resultando d.el citado .expediente ql.lle un heXWa.DO
del interesado contrajo matrimoniQ con pooterióridad
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ro 18, Tiburclo' MllU't1n Marttn, en solicitud de.que
se le exoeptQe del servicio en filas, el Rey (que Dios
.guarde), de acuerdo con 10 informado por la Comi..
sióo mina de reclutamiento de la. provincia .-de Va-
UadoUd, se ha servido desestimar dicha. petición, una.
·.vez que la excepción que alega. no tiene el ca.rá.cter
de sobrevenida aespués del ingreso en caja..
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás· efectos. Dios guarde a V. E. roochos alios.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Sef10r CapiU.n genera.l de 1& cuarta' regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 30 del mes prOximo pasado, íns-'
trU1do con rootivo q,e haber a.legado, como sobrevenida.
<1espués del ingreso en caja, el soldado Eutiquiano
Arroyo Mendo, la e:rcepci6n del servicio militar ac-
tivo cornpren.d.fda. en el caso pri!mero del a.rtIculo 89
de la ley de reclutamientl.l; y no habiéndose probado
en el citado expediente la pobreza. en sentido legal
del pa.dre del interesado, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto ¡x>r .la Comisión mixta de reclu~
ta.miento de la provincia. de Cáceres, se ha. servido
dooestimar la excepción de referencia.
De rea} ordeJl lo digo a. V. E. pa.rs. su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Excroo. Sr.: Vista 11\ instancia promovida por ~­
nuela. de la Calle, vecina. de esta Corte, calle de RUlz
PE:rei.lÓ ntim. 6, en solicitud de que se exceptde del
servicio' en filas a su hijo Primitivo San José de la
Ca.Ile,· el Rey' (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petición,- una vez que la excepción que alega. no
tiene el. carácter de sobrevenida después del ingl'eS9
en caja del interesado.. .
De real orden lo digo a. V. E. para l>U conOCImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Clan
Sefk>t' Capitán ge~eral de la primera región.
Clun
Sefior Capit~n general de la séptima. región.
Ex~ Sr.: Vista la ins!ancill. p~ovidll. por -don
Eugemo .Pardo Franco, veClDO de Villa.carralán (Va.-
lladolid), en solicitud de que se disponga el regrest>
de Africa y su incorporaci6n a la séptima Coman-
dancia de tropas de Intandencia, Il. donde pertenece,
su hijo el soldadp LeandI'Q Pa.rdo Moro, acogido a los
beneficios del capitulo XX de la ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar .la peti-
ción del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demásefectOll. Dio,e; guarde a V.' E. nwchos a.f1os.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Cnmn
Sefior Capitán general de la séptima región.
CrEEn
CDmVA
Selior Capitán general de la octa~.a región.
Señor Comand,Ílnte general de Me1illa.
ExclDQ. Sr.: Vista la instancia promovida por Agus-
Un Martinez Delgado, recluta del reemplazo de 1920,
por el cupo de Santibáfiez de Vidrlales (Zamora), en
solicitud. de que sea nuevamente reronocido el ml)zo
del mismo alistamiento y pueblo, Bartolomé Cortés Igle-
sias, y teniendo en cuenta que este individuo fué decla- _
rado in{1til sin que contra el fallo recafJ:ln se haya in--_
, . ter¡juesto en tiempo y forma. recurso alguno, el Rey
EXCffio. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
este Ministerio en' 6 del mes actual, instruido con recurrente.
motivo de haber alegado, como sobrevenida después del' De real orden lo di!o' a V. E. para su conocimiento
ingreso en caja, el solda.dl> Al~jandro Verges Gliment, y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.·
la excepción del servicio militar activo comprendida Madrid 22 de septiembre de 1921.
en el. caso primero deL articulo 89 de la ley de l'e-
clutamiento¡ resu1tando que el hermano del interesAdo,
cauSa de la excepción, sirve en filas como de reem-
plazo pOs~rior al del recurrente, .y al que le corres-
ponderta en todo caso disfrutar la excepción .si I'a
hubien\ alegado en el acto de la clasiflcadón'y decla-
ración de sokla.d.os, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 "propuesto por la Comisión mixta de reclutamientn
de la provincia de Castell6n, se ha servido desestimln.'
la excepción de referencia, por no- estar comprendida
en los p~tos del art1cu:1o 93 de la meneioaada' ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E.. cursó a.
este. Ministerio en 9 del mea actual, instruIdo con I
motivo de haber alegado, como sobrev~ida después del
ing:re.oo en caja, el soldado Daniel Dorado Vicente, la
excepción del ~ervicio 'en filas, comprendida· en el caso
primero del al'ttculo 89 de la ley de' reclutamiento, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
CoiniSlón mixta de recluta:miento de la .provincia de
POliteved.ra, se ha servido desestimar la excepCión de'
referencia, por no estar comprendida. en los preceptos
del .arttculo 93 de la mencion.a.da ley.
De real orden lÓ'.mgo a V. E. para su conocimiffilto
y demás efectos. Dios guarde. 11. V. E~ much06 años.
Madrid ~. de septiembre de 1921.
senO!' Capitl\n general de la cuarta región.
EcxlIlf.). Sr.: Vista. la instancia promovida por el
spldado del regimiento de IntanterIa Almansa name-
i ' isterio de Defensa
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. Exr:mo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Vicente Vallejo y 84 padres mb' de soldados del 14.0
regimiento de Artillerla. ligera., aoogidos a. los benefi~
cia:; del capítulo XX de la ley de reclutallÚento, en
solicitud de que no sean destinada! a. Africe.. y no
existiendo precepto legal alguno que exima a los sol-
dados de referencia para formar parte de las uni-
dades expedicionariAs de aquél territorio, el !rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición de
los recurrentes.
De real orden .10 digo a V. E: para su conocimiento
'1 demb. efecto&. Dios guarde a V. E. muchos . anos.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
CIIIBU
Sefiar Capitán generAl de la séptima región.
Senoo. Sr.: En vista del escrito que V. A. R. re-
mitió a este Ministerio en consulta de si puedell con-
tinuar en los .Depósitos de~ Y doola Y sementales
individuos que estando en filas se les concedieron los
beneficios de 111. cuota militar; considerando que si bien
el artfculo 456 del reglamento de la ley de reclutamien-
to, dispone que loS reclutas· a quienes se les hubiese
concedido los beneficios del c&pttWo XX de ht. citada
ley, DO. podré.n elegir ni ser destinados a las unida-
des referidas, este precepto es solo aplicable para
aquellos que deben incorporarse en 1& coneentr.acl6n
del reemplazo, pero a los que estando presentes en
filas y se les concedan los mencionados beneficios en
virtud de alguna disposici6n, no pueden hacer la elec-
cl6n de cuerpo si no la autT.>riza la misma disposición,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los indi-
viduos citados deben contínQll.r prestando s,us servicios
en el cuerpo o unidad en que causaron alta al ser
destinados por las cajas de recluta,.
De real oI1den lo digo a· V. A~ R. para su con(}-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos -aDlls. ltadrid 22. de septiembre de 1921.
ClDYA
Sonar aa.Pitán general 00 la segunda regi6n.
CirCVlar. ExCl:DO. Sr.: A loo efectoo prevenidos en
el artículo 428 del reglamento para la s.pUcaci6n de
la :ft!y de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se manifieste a V. E. que el Capitán ge-
nara! de la segunda regi6n ha decretado la exp,Ws16n,
por incorregible, del regimiento de Infanterla Cádiz
nt1m. 67, del corneta volunta.rio del miStnQ, Genaro
Guerrero Amau, hijo de Manuel y de M'8rta, na.tura¡}
de Cé.diz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. nwchoo anos.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
. ClllBu
Senor...
CirCUlar. Excma. Sr.: A los efectos preven1dos en
el articulo 428 del reglamento para la IJillicaci6n de
© Ministerio de Defensa
la ley de reclutamien1x>, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dispoOoer se manifieste a V. E. que el Capité.n ge-
neral. de la prllmera regi6n ha. decretado la expulsión,
por incorregible, del primer regimiento de ArtiUerla
pesada, del trompeta voluntario del misJOO, Francisco
Montoya Garcla, hijo de Marta, naturel de Alcan-
.t.a.rillA (M1.lI'Ci.a) •
De real orden lo digo a V. E. para iU conocimiento
y demás efecto&. Dios guarde a. V. E. Dlüchoo anos.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
SeAor...
"CirClllar. Excmo. Sr.: A los efectos p1'el'enldos en
el articulo 428 del reglamento para la aplicación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido díspooer se manifieste a V. E. que e.l Capiltin ge-
naral de la segunda regi6n ha aecretado la expulsión,
por i~ible, del Depósito' de recrta. '1 doma de 1&
cuarta zona. pecuaria, del solda,do volunta.rio del mJs-
mo, AntOnio Munoz Estévez, hijo de Antonio '1 de Joa~
quin'&., natural de 06rdoba.
De real orden lo digo a... V. E. para su conoctllÚento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. JDilchos a!l.os.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Sel'iOr...
•••
bltmdeadl lean IIDIIar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) so ha se.rrldo apro-
bar las 'comisiones de que V. E. <lió cuenta a este
Ministerio en 2000 junio del corriente ano, ~­
pefiadm¡ en cl mes de mayo 1í1timo por el pel'SO~a!
comprendido en la relación que a. continuación se 1D-
serIJa, que comienza con D. Esteban 'I'9rnos Ferrer 1
concluye con D. Manuel Gonzé.lez Lobato, declarán-
dolas indemnizableS CQJ1 106 beneficws que aenalan los
artículos del. reglamento que en la misma. se expresan,
aproba.do por ~ orden de 21 de octubre. de 1919
(C. L. n1hn. 3(4). Es asimismo la voLuntad de Su
"Majestad sean. eliminadas de la relaci6n general las
comisiones desempefiadas por el camandtlnte D. Andrés
Ferné.ndez AbaJat, de la. Comandancia general de In~
genieros, que fué de Cor).lfia a Madrid e~ comisi6n del
servicio, y teniente coronel de IntendellCl& D, Guiller-
mo Pezzi Gutiérrez, que fué de Vigo a Pontevedra
paI'8 fornutr parte de la Junta de terrenos de «Cam-
polong<» y las cuales· no está.n previamente autorizadas,
como previene el vigente realamento.
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 25 de agooto de 1921.
" .ClllBn
Sefior Capitán general de- la oetav.a región.
Senar Interventor civil 'de Guerra y Marina 1 del Pr(}-
tectorado en Marruecos.
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rl" r8l1denClia 1& ooDlJl16D ~-=- 4110 Dial_ AloI -- --::-Gob. militar Ferrol •.. T~nte. Cab.-. D. Esteban Tornos Ferrer •.•• Ferrol. •••• \ Coruila•.•...•• l' ~ •••• Cobrar Ubramientos •••••
21
3 2
kg. luf. PdDcipe. 3 •• T. coronel .•• a LecSn Luengo Carrascal .... Oviedo •.••• Pravla •••• ,., •••••••.• Practicar diligencias judi-
clales •••••••••••••••• I I I
Idem •••••••••••••••• fAlC~reJ.• ~ ••• a César M~ana Solano ••••••• Idem .•••••• Melilla •.••.•••••••••. (natruir reclutas ••••••••• 1 31 31
Idem Zamora. 8••••••• Otro ......... • Lucio lbáiiez López ••••••• Lugo ••••••• Montorte y Orense •••• Conducir caudalea••••••• I 3 . 3I
Idem .• 11 •••••• 11:'" Sargento.... Alfonso' Gal~ Romalde••• , .•• ldem ••.•••• Orel1le .... ~ ••••••••• '"' Practicar operacionea de 28talla ••••.•••••••••••. I 21
Idem •••••••••••••••. Otro ., ••••• Severino Fern4ndel Louda••• Idem ••••••• [dem •••••••• 11 ••••• : •• Idem ••••••••••••••••••• 1 28 28
Idem Zaragoza. 12 •••• Teniente ••• D. Pedro Fern4ndez Alonso ••'. Santiago •••• Coruila ••••••••••••••• o,brar libramientos ••••• 2 5 4
ldem •••••••••.•••••• • • El mismo •••••'••••••••••••••• ldem ••••••• Tuy ••.•••••••••••••• Conducir caudalee·••••••• 6 , 6 I
Idem•••••••••.••••••• • Elmifmo••••••••••••.•••..••• Idem.••••••• Corui'lll ..••.•.••••••• Cobrar libramientoa ••••• 29 31 3
Idem Burgos. 36...•.. Caplt'n •••• D. Prudencia .OoDz41ez SarriA. Le6n ..••••. Toledo .••••.••..••.•. Alumno Escuela Gimnasia 1 31 31
Idem ••••••••••..·•••. Teniente ••• • CeledoRio Negrillo Cor6n•• Idem .•••••• Melilla ••.•••'••••.•••• lnlltruir -reclutas••.•••.•. I 22 22
Idem ••••••••••••.• :. Comandute • Rafael Fuentes MartlneJ ••• Idem ••••.•• Cerez.les •••••••.•••• Pra~icardiligencias judi-
, . cilla ••••••••..•.•••. 14 17 • 4Idem ••••.•.•••••·•••• Sargento.... Moisés de Dios GalAn ••••••.• dem. ••••••• Idem•.••••••••••••••• ldem .................... 14 17 4
Idem.•••••••••.••••• Capit4n••••• D. Luis Más MompecSn. • ..••• dem ••••••• Madrid••••••••••••••• Examinarse para ingrelt! ,
en la Eacuela Superior
29 3de Guerra ............. 31
Idem' Murcia, 37 •.•••• A1f~rez ••••• , • Antonio MogaJlo Pern4ndez. Viro ••.•.•• Poatevedra .••••..••.• Cobrar Ubramientos ••••• 1 2 2
Id. Isabel la Católica 54 Capit4n.••••• Manuel Gonúl.z Garcla.••• eo"'nuIa ••••• Toledo •.•••••..•.•.•• Alumno Escuela Gimnasia 1 31 31
Idem Ferrol. 65 ••••.• Teniente .•• • Jos~ MarUnez Parada••••••• Ferrol. •••• : Corulia•••••••.••••••• Cobrar libramientos ••••• : mayo. 3
2
Idem •.•• ~ •.••••••••• CapitAn...... Joaquin de Vierna Helando. Idem ••••••• Toledo•••••••••.••••• Alumno Escuela Gimnl8ia "21 31
mlYo. "~JI 31
Idem, ••.•••.•••••••• Cap. mMico. a Miguei LaCont Lapida.na.... 3'·"4 dem .•••••. Ovledo •• , .• , ••.••••. Observaci6n mosos Comi·
sión ~ta ............. '1 31 31
Reg. Cab.- Gallcia ..•••' T. coronel •• J Emilio Villarroel Siez •••••• Coru& ...... Vallldolid ............ Asistir a acto. C)ficiales ce 7, . lebrados en dicha plus. I ,
Idem •••••••••••••.•. Comandante. • Jos~ Folla Cianeroa........ Idem ••••••• Idem •••••••••.•••••••• Idem .................... 1 , 7
Idem •••••••••• ~ ••• i. Capitán ••••• a Jorge de Vivero y de' Loilo.. ldem ••••.•• Idem••••••••••.••••• ldem ••••••••••••• , ••••• 1 7 7
Jdem •••••••••• _••••. AIf6reJ ••••• • Luis de Vald61 Suarellaz ... Idem ••..••. ldem ••••••••••• t ••••• Idem •••·•••••••••••••••• I , , 7
S.- Zona pecuaria •.••• Coronel. •••• • Dani~l (;{ceresPoncetleLeón León ....... ldem••••••••••••.•••• ldem •.••••••••••••• - •••• 2 7 6
.3.er reg. Art. montaiia • Cap.mH ••• • JuUin Rodrfpez L6pez•••• CoruIl•••• t' Lugo ••••••••••.•.• ~. lAaistir a aesionea Comi 31ai6n mixta•••••••••.•• I 31
.ldem •.••••• , ••••.•••• CapitAn •••• • Laill Haríiln Gallego •••••• Idem ••.•••• Madrid 11.· ••••••••••• Comparecer como de1ea· .'I 20IOr en Consejo guerra • .12 31
ldem •••••• t ••• t· ••••• Alr~rez ••••• •. Juan Arroyo Redondo...... tdem •••••••• Melilla ••••• i •• t •••••• Instruir reclutas. • ••• • •• I 3' 31
.com.- Art.- Ferrol. .•• Capit4n ••••• • Josl: ReJn. MartlDeJ •• , •••• Ferrol. ••••• Trubia 1.:., .......... Practicar un curao indUl-
\ tria! en F'brica de Ar:'
. tillerfa .••••• ", I , •••• I 31 31
'1dem • ~ ••• " I ••••••• ~ • Teniente ••• a MaDuel FernfDdes Vil••••. Idem •••• •. Ceruila ••.•• '" , •.•• " Cobrar llbramientOl ••"" , 3 ·2
Parque divisionario. 6. Capitin ..... • Acisclo ADt6n Pelayo •••••• Gij6n •.••.•. Le6n y Asturin ••.••.• Auxili¡r reviata UlDamen·
• . to 10.0 Tercio Guardia
~ Civil ••• , •••• "" , •••• , I 2S 24
Idem l ••••• "., •••••••• M.O taller... • Arcadio Su4reJ AlVU" •••• Idem ••••• , I 14em, ••• ,.,', •••.•••• deas •••••••••••••••• ••• a 25. 24
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1IOJDlU8
• Jo~ Claudio Pereira •••• : ••
• Mbimo Cuervo RodigaJes •
• SimóD Soria Celayeta •••.••
• Eduardo Sard[ Quelle •••••.
• Jo~ Armada Púleiro .••••• ;
• Celestino Gondles Torres .•
• EnriqueJ~Driques Vididla.
El mismo •••••••••••••••••••
.~.. . . ...
El~ •.••••••••••••.••••,.•
•
•
OIaHIo.rtoI
Idcm, Vigo .•••••••••• IT. coronel ••
Idcm ••••••••• ;· ,
Id~ ••••••••••••••..
Intend~nciamilitar •• 'IT. coronel'•. \- Guillermo PelJi Guti&rez"l ° IIV'
Iclem •••••••••••• '•••• Teniente... • llinrique GoDálea de la Peila(3, '14 lio ••..•••
.
lAtervenci6nmUltar .. IComisario a.al • L.uis Arjooa Mons6 .
\
El mismo •••••••••••••••••..•
Idem ••••.•••.•••••• '1Otro •••••••
Idem Le6n. 47 ••••••• Teniente •••
Fib. Art.a Trubia••••• Comtc. m~d.
Sanidad militar ••••.•• T. coro mH•• D. Ignacio ~etP.li •••••••
, . .
Idcm. •• • •• •• ••• •• • •• Comte. mM. • Alfredo P~res Viondi ..••••
Julidico militar••••••• T. aud. 2,* ••• J~ P~re&ViIlamil •.••••..
Idem ••••• : ••••••••••
! " t ' 9 t D· d ' t t I l t· t • t O t t t, 1 , ... • •
.,. i Ir,1 'l7l'1'O' ," ......, noJU I
'l!&So . ;
.• &.a .que pr1Dct,1a • que wralDa 1
~i i ! 41. ' 40ndl ta't'o1~ oo~n OODfM14a l' !~1;1 r.ld'IlO1a la com1ll6D ' Dial XII AA/) J)Ia I ... I üo ~
. I.t'.,. ~ L"-_ __-, -.-r--
Com.-log. Co~uña•••• ICaPi~n••••• 10. Braulio Amaro GómCll ••••• '1 ICoruii~ ••••. Lugo~ ••••.••••.••.•.• Formalizar inventario~~ . , I . Idepósito Intendencia •• ,8 10 I 3
Vigo ••:. , ••• ITuy .••••••.•••.••••••1Ifi'il:mar escritura compra
venta terrenos cuartel
Infanterfa · .. 11 17
Idem •••••.• lpontevedra., ...•...••IlFormar parte junta recep-
ción terrenol Campo
10DIO•••••••••••••••••n28
Idem • •• • ••• Ol'ense ••..•.•.•••••• Dirigir obras cuartel San
/. , Francisco••••••••••• •·
~ijón••••••• León:•••.•.•••••••••• Delimitar terrenos or~ecl-
I 1.'-" dos por el Ayuntam1entotl a3
lVig~ ••.••.• Po~tev'edtl,.Tuy, San . .., •
tiago ••••. '. . • • • • •• •. Pallrrevlstaadmlnlltraüv
dem , .••••• Tuy •••••••••••••••••• Firmar esctilura cpmpra
3.°, 141 . ' venta . terrenos cuartel," Infantería••'•••••••.••. JI ,.I dcm •••• , •• Pontev~ra •• ", ••• , •• Formar parte junta recep·
. ci611 terrenos Campo-
longo .,.11 alIoorulla ..... ILugo.................. b~a~iónmozos Coml'
I '116n mlleta ••••.••••••.
Vigo •••.•••. Pontevedra., ..... , ••• Asistir a seaionea idem•••
Coruila ••••• Ferrol:••..••.•.•••••'. ldem comó vocal a UI
, Consejo Guetra ••.•••..
Idem ••••••• Idem,•••.•••••••••••• ldem'como fiscal ••••••••
Betanzos•••• Melilla •••..•• ,...... Instruir reclutas•••••••••
Coruda. , , ., Betanlos y Ferrol • , ••• Conducir cauda1ea •••••••
Lugo ••••• ,. Móndoiiedo y MonEorte. ldem .••.•••.••• · ••• •••
Idem •••• , •• Archena,............. onduclr tanda baillltas••
Orense •• ;. Cea •.• '••••••. , .'. • • • •• Practicar diligenci" judi-
ciales •••.••••.•••••.•
IdeQl ••••••• II 1" •••• ICabo •••••• " Vicente 1'0,,"0. Rodrfpel.... ...0 Idem••••••. Idem •••••••.• , ••.••. [dem ••• 11 •••••••• 11 ••• •
Idem-•••••.••••••••••' Capitán .•••• D. Florentino Aodrb Oonzálec 3.° y 1 Valdeorral. Quereño·,..... • ••••• Idem ••• •••••·
ldem •••••••_•••••••. Cabo ••••••• J086 .Dla.. Berciano ••••.•••• '.. ~.o l(tem ••••••• Idem ••••••••••.•.••• 'dem•••••••• ; •••••••••
Idem ••••••••.••••••• Teniente•••• D. Alvaro Cort~s Fernúdec •• 3.0 y 14 Oren_ •.••• Valdeorras ., ••••..•.• Conducir caudales ••••...
Idcm Pontevedra, 45'•• Otro ••••••• _ Ramón Losada Pardo •••••• 3.° Y1 Pont~vedra,. Vigo y Estrada •••••••. Idem •••.••••••••.•• ··:·
Idem Oviedo, 46 ••••• eapitAn ••• , _ Jos6 Castro Lftls •••••••••• 3.Ó y 14 Oviedo ••••• Pravia•.•••••••••••••• Practicar diligencias Judi-
ciales., •••••••••••••••
• Emilio R.odrfguez Solfa .••• 3.~y 1 ldem •••• , •• Cangas Oníl y Pravia•••~condUcir caudales .•••.••
_ Antonio R.odrtgues Mad.... 3.°11 Le6n ••• , ••• Aatorga.. , •••.•••••.•. [dem •••••••••••.• · ••• •·
_ Federico lllana SAnches •••• 3.0 y 14 Trubia León , Asistir operaciones Comi
- . sión mjxta .••••••••••.
'Firmar escritura compra
Tuy ••.•••••••• ,., ••• ~ venta terrenos cuartel
lnfanteria •: •••••••••••
Idem ', '·ICapit4n••••. ID'EnriqueVidalJt:arrens·Press
,Ideal Gijón •••••••••• T. ~I'(\Jlel ••• Rié:ardo Echevarrfa Ocho•.
• 1 . I _.dcm ••• • • • • • • • • • .. • •• Otro l. • •••
Zona Coruñ-. 42 •• , • •• Teniente •.•
Idem ¡Otro •••••••
ldem Lugo, 43 ••••••• Otro " .
ldem ••••.••••• :. • • • •• Qtro .
Idem Orense, 44 ••••• Comandante.
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MATERIAL DE AERONAUTICA
Qar.a.
1
cional; y teniendo en cue!)ta las clretlJletanciaa etpecia-
les que en el mismo concurren, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conéederle el empleo de sar~to de com-
plemento de Aeron4utica., coo arreglo a lo dispuesto en
10,8 arUculos ¡;egundo. y cuarto de la· real orden circaJ.ar
de 18 de noviembre ditimo (D. O. nt1m. 262).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dice guarde a V. E. mnchos a6ol.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Qa9'.l
Sefior CapitAn general de la primera regi6n.
COlD1d6n ClODferlc1a
Cil'QlJar. Excmo. Sr.: En vista d8 ~.. experiencilll
realizadas por la rapta de Aeróstación y estudios lleva·
dos a cabo· por la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con los ipformes emitidos por la Junta técnica del Ser.
vieio de Aeronáutica militar y el Estado Mayor Central
del Ejército, ha tenido a bien declarar reglametttarlo
para el servicio, con carácter provisional, el globo ca....
tivo recientemente ensayado, 88f como 1<9OOs los apara-
tos y accesorios del ínismo. A los gl.Qbos de eate tipo
deben asignir8eles la letra B como genérica para cH..
tinguirlos de 'l08 antiguos. que por fOnDar lA primera
serie deben llevar la letra A. Es aslmiBmo la 'Voluntad
de So M. que a· la mayor brevedad NI proeeda por la
rama de Aerostaci6n del. Servicio de AeronAutlca·. ila
redacci6n de un Manual qne contenga la deIIcripci6D del
material· que sirva para difundir BU conocimiento en el
Ejército y del mauejo ~ globo para lnItmcefOD de tu f=
tropu. - ~
Dt-- real or. lo dilo a V. ~ ~ A ~W
donde hiTO IUCN
la .008111611
FtnfTO '.
ela n
CLASES DE COMPLEMENTO
.Sea161 , DIreaIOI dlleroadutlca '
de 7 de enero de 1920 (D. O. nCm. 6), qUe desestimO,
igual petici6n,.· ': .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ¡años.
Madrid 22 dEl septiembre de 1921.
CD:Bv.l
Sel'1ar Capitlln J.eneral de la tercera regi6n.
ExCInQ. Sr.: Vista la instancia promovida por el 801.
dado, en segunda situaci6n de servicio adivo, D. Ro-
mAn Ingunza Santo-Domingo, pUQto. de aeroplano, s~
titulo expedido por la Federaci6n Aeron4utica Interna~
donal; y tenie,ndo en ~ta las circu.nata.ncias espeda·
les que en el miBmQ concurren., el Rey (q, D. g.) ha
tenido a bien concederle el empleo de sargento de com~
plemento de Aeroná.u.tica, con arreglo a lo di1lpuesto en
los art1eulos segundo y cuarto de la real orden circu-
lar de 18 de noviembre tUtimo (D. O. núm. 262).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 22 de septiembre de 1921.'
CrnV.l
Sef10r Capitán gener.l de la primera regJ6n.
--- ---_........_------
f
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Sml6n de IDllrvencl6n
ABONoS· DE TIEMPO .
CllerpOl
Madrid 25 de agosto de 19t1.
\
8...5
s:18
138011 1III.oCl~ ,
~~I~~ I 04 rMl.4euata
---1 . LID 11 ' l/-
Intendencia militar •. ·ICaplltn ..... D. Manuel P~rez Conjfn ...... 3·0 Y1 4 VilO ; ...... PoIitev.edra .. ~ ........( l
Id.em .•••• .'. • • •• • • • •• Otro ••••••• • Miguel GonzAlez de Quevedo 3.° 'J 14 Ferro!. ••••. Coruaa .••••••.•••••••
Idem .•••••••.••••••• Teniente... • Enrique GonziJez de 1, Pelia 3.:Y 14 V!~o ••••••• Po~tevedra••••••..•.• Cobrar libramientos .••••
ldem •.•.••..•••••••• Otro....... • Miguel Balbls Vilquel .•••• 3. Y14 GIJón •.••••• Ovledo ..•••.•••••.•••..
Idem ••.•.••••••••" •• Alf~rez..... • Vicente .Llopis M~des ••• '.' 3.0 y 1~ 1ferrol. • •• COruila ••.•••. ' •• '..... .
Idem · Otro MinlleIGonlAJezLobato 3.oYI4IIdem ldem •••••.•••••••••••
--- _-.;.......__--L. .__..:-____ • 11 1/
RESERVA
Excmo.• Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer qUe el coronel de Intendenoie., Dire<:tor de la
Academia de dicho Cuerpo, D. Mauriclo Sá.ncbez de la
Parra. Jiménez, pase a la. sil;uaci6n de reserva., por
haber cumplido ~ ed6d pa.ra obOOnerloeL. <tia 22 del
mes colTiente, c6mo comprendido en. el :ape.rtado g)
base octava, de la. ley de 29 de junio de 1918 .(Colec-
ci6n. Legi8latim nt1m. 169), quedando afecto, para el
percibo de sus habe1'e8, a l:a. Unidad de ~rva de la.
séptima Comandancia. de tropas de Intendencia, por
fijar su reAjdencia en Avila.
De rea.! orden lo digo a. V. E. para su. conocimiento
y dem4s efectos.· Dios guarde a V. E. muchos afios.
,Madrid 23 de septiembre de 1921;
. . Qun
Seflor Ca.Jli~n general de 1& séptima. regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina yt del p~
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eurs~ a
.elite Ministerio con su escrito de 11 de agosto 'próximo
pasado. promovida por el maestro de' banda del regi_
miento· de Infant.erfa Vizcaya ntim. 61, AtaPito San
José de la Piedad. en sdplica de abono de tl.empo paraI --.-
efectos de ~nganehe, el Rey (q. D. Ir.) 8e ha servido Excmo. Sr.: Vista 1& instancia promovida por el 801-
desestimar lA peticiOo del reeurrente., por earecer de de· dado.· en segunda situaci6n deservici() activo, D. JOllé
rech9. agtl,n lodfspaeato en la real orden cl:cQ1ar de Mar1a Saralegúl Umar~ piloto de aeroplano, eegt1n tf·
W~ ~~ro de JtJ. (J>. Q. pdJn, ~~) ., ~ P.rdoP ~9. ~Qo pq¡:- l~ ~~ A~t1ca IpterDf'"
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.'
y demAs efectos. Dios guarde a· V. E. muc~os alios.
. Kadrid 22 de septiembre de 1921.
Se~ar...
E:J:cmo. Sr.: E:J:arninado el presuPllesto de los gastes
que ha de ocasionar la &1listencia de un jefe de Aerosta-
ci6n a la Escuela de observadores de Cosne (Francia),
formulado por el Servido de AeronAutica, el Rey (que
Dios guarde) na tenido a bien aprobarlo y disponer que
BU importe de 3.990 pesetas se sufrague con cargo al
capitulo adicional, articulo 6.°, secci6n cuarta del vi-
gente presl1puestG. Aslmi'Smo se ha servido aprobar una
propuesta eventual, asignando a la rama de Aerostación
3.990 pesetas para la indicada atención, haciendo baja
de igual cantidad en lo asignado a la misma .para el
-«presupuesto para adquirir el material necesario pura
()rgani~ar cuatro unidades de Aerosta.cioo de campada
arrastradas 'por camiones automó~iles, una arrastrada
por gl'nado y modificación y. ampliación del actual PSI"-
qile aerostático:t (núm. 233 del L. de -e. e l.).
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. müchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Sefi.or CapitAn general de La primera región. ,
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Mariaa y del Protectorado en Marruecos.
-OFICIALIDAD DE OOMPLEMEN'l'O
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pai-
simo D. Jerónimo Martos Rodrfguez, piloto de aeropla--
no, segÚD titulo expedido por la Federaclón,Aeronáuti-
ca Internacional: y teniendo en cuenta las circunstan-
cias especiales que en el mismo concurren., el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrarle piloto aviador
de eomplemento de Aeronáutica, con arreglo a lo dis-
puesto en los articulos segundo y cuarto de la real or-
den circular de 18 de noviembre dltimo (D. O. nl1me~
ro 262).
. De real orden )(1. digo a V. E. para su conocimiento
y demli..~ Efect<is. Dios. guarde n. V. E. mu·'hos ailos.
Madrid 22 de' septiembre de 1921.
- CDmu
SeJiot' Capitm general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la-~tancia promovida por el pal.
sano D. Ram6n L. de Pando y Calleja, piloto de aero-
plano, segdn titulo expedido por la Federaci6n Aero-
náutica Intema~ional: y teniendo en cuenta las circuns-
tancias especiales que en el mism!> concurren, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrarle piloto aviador de
complemento de Aeronáutica, con arreglo a lo dispWlS-
to en los artkulos segundo y cuarto de la real. orden
circular de 18. de noviembre tlltimo (D. O. ntlm. 262).
De real orden )0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoli.
Mlldrid 22 de septiembre de 1921.
Sefior Capitán general de la primer.! regl6n.
DlSPOSICION~
de la SubsecretarIa y SecclODel de este Mlalsterla
1. de las Depeadend. centrales.
seaJ61 delalaalerla
OONCUR.5üS
CirC'!da'f'. Dcbie,ndo cubrirse por oposición las va,.-
cantes de mlí.sioos corresl)Qndientes 'll. 1M categorias
e instrumentos que se expresan en la. siguiente re~
laci6n, que se hallan vacantes en los Cuerpos y. re-
sidencias qlJe en I~ misma se indican, de orden del •
Excmo. Setlor Ministro do ·la Guerra se anuncia. el
,oportuno concurso, que se verifi<:ará el dia 25' del
próximo mes de octubre, al que podrán concurrir Jos
individuos de l'll. clase militar y civil que lo deseen
y reunan las cóndiciones y circunstancias persona-
les exigidas en las dis~iciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán a IQ6 jefes de 106 expre-
SAdos Cuerpos. termiQando su admisi6n el <11.. 5 del ci-
tado mes de octúbre. .
'
" Madrid 23 de septiembre de ,1921-
I!J Jde de la Secd611.
Ambrosio FeijtJo
Relacl6n que se dlll .
.
.
C.erpol <::1_ IDatnuDeDIOI Nllmerode ResldeDdal'acaatcs de la PI.. Mayor
..
Re¡. Córdoba,10! ••.•••.•••••••••••. 3.- Saxofón y bajo....................... 2 ·()ranada.
ldeon Almansa, 18.................... 3.- Saxof6n y clalinete................... 2 Tarn¡tona.
Idem OaUcia, 19 •••••••.•••••••..•••. 3.- Saxofón y clarinete. • • •• • . • • • ••• • •••• 2 Jaca. •.
Idcm Valencia, 23 ••.•••••.•••••••..•.. 3.- Clariñctes ~doS) y f1iscorno .••.•.••••• 3 Sar,tandcr.
Idtrn Albuer., 26 .•..•••••.•••.•..• '.. 3.- Clarinttes dos) y bajo••.••.•••.•.•••. 3 lé·ida.
Il1em Confttitudón, 29 ..••.•••••• , .••. 3.- Clarinete, f.iscorno y trompa ... , •.•••. ' 3 PamploDa.
Idcm Ceriñola, 42-.••...•••.••..•••... 3.- Trompa trombón. bombo y caja ••••.•. 4 MeIi11a.
Idcm An(\alud., 52••. , ............... 3,- flauta, saxofón alto, saxof6. teDor, baje. 4 Sar;toña.
l(fcm Asia, SS .................... 2.- Oboe y 8llltofón...................... ~ 2 Oc ODa.... 3.- Flauta y taja .•••• ; •••••••.•••••.••.•• 2 ldem.
Idem Segovi", 75 ••••••••••••••••.••. r 2.- Req»into-cornctln ..••.•.........••••• 2 C4celU.
86n. CIZ. Méritt., 13 .••.••••••••••••. 3.- .' Tromb6n-saxof6n .................... 2 Orense.
tdcm Re.us, 10. . ••••.••••••••.•••••••• 3.- Trompa. •••• ' ••••••• ' •••••••••••• : •. 1 Manrtsa.
'.
•
Madrid 23 de sepnembre de 1921.-Felldo
•
Seedll di IutrIcdla. nCIIlalall
, Cienos dlllnas
ACADEMIAS
En ewnplimienJo de lo di8pWlBto en la real ordenci~:­
oCular de 6 de mayo de 1920 (D. O. ntlm. 102), de or-
den del Excmo: Seflor Ministro de la Guerra se publica
acontinuaci6n la relaci6n nominal de 108 alumnos de
ese centro, ingresados en la 11ltima convocatoria, que,
con arreglo a la8 di8posiciones vigentes., tienen derecho
• pel'Cl"bir las pensiones académicas, cuya cuantía, con-
© Mínis prio ~eDefensa
cepto y fécha· inicial de 8U percibo se expresan en la
misina, 1I. Jos efectos de reclamación indicados en la pre-
vencl6n Séxta de la mencionada- soberana disposici6n.
Dios guarde a V. s,. muchos afios. Madrid 21 de sep-
tiembre de ,].921.·
el Jde de 1. Stcd611,
Nar:ciso Ilmina
Sefior Director de la Academia de Artillerla..·
Exc~os. Seiiores Capité.n general de la s6ptima región
é Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro~·
torado tul MarruecOll; "
.¡
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Designación del ¡¡rupo y nombre de los
alumnos
Cuantla
de la pensión
Coucepto en que han de percibirla f«ha Jnldal desu percibo Observacionel
l.er grupo.-1.a clase: Huérfanos de
militar o de marino muerto en cam-
paña o de sus r~sulb.s, y condeco-
rados con la Cruz laureada de San
Fernando.
1 D. Fernando López Creus ••• . •... ,
2 ~ Urbano Orad de la Torre •••...•
3 ~ José Méndtz lrialte...... ; ...... j
4 I Felipe ~e la Plaza Hernández •••.
2.0 grupo._1.a clase: Huérfanos ~e
oficial fallecido de enfermedad no
adquirida en campaña.
5 D. Luis Domingo Roxich. ' •..•....• J
6 " Pruder cio Rovira Pacheco .••.••. ,
7 "Jósé Alvarcz Cisuso•.•••....•.. ,
8 " Andrés Breijo Méndez •..••.... "
1, "Manuel Fernández Arce .••....•.
10 • Joaquín R.ixa Maestre •••.••..••
20 grupo.-2.- clase: Clases e indivi-
duos de tropa con más di: tres años
de servicios a su ingresO en la Aca-
demia, cualquiera que sea su pro-
cedencia.
11 D. Francisco Rosas Garrido ..
J2 " Diego López de Soria y Oranados.
3.er grupo.-Huérfanos de jefes falle-
. cidos de enfermedad no adquidda
en campaña.
13 D. Ignacio Romero Osborne •.••••.
14 I Antonio Echánovc Guzmán'. •..••
15·. Manuel Ht medo Tous.••.••••••
16 i Arturo Espa Ruiz ••.•.•. : ••.••.•
17 • Mario Ortiz y Dlaz Noriega •.••••
18 " frantisco Martínez Aguilar ...• ;.
19 " MarctloTrénor Azcárraga. . .•••
20 • Ignacio Azc~raga Monte~ioos ..•
2' "Manuel Tomé Laguna.•••..•.•••
22 " Ricardo Vidal Oarcla •.•••••.•.•
z, " Rafael Carranza del Val'e...•. , ..
24 I Ricardo Bayo Laiatz ••..••••••.
25 " Manuel Pardo Pecho..••.•.••.••
4.0 grupo.~2.a clase: Hijos de ofi-
ciales. ~
3,50
3,00
3,00
2,75
Hijo de general laureado •••.•••••• \
ldem de coronel de Inválidos : 27 t 1921
ldem capiUn, muerto campaña. • • • . age s o
ldel1l de...,comandanfe, idem ••••...••
~HUérfanO de capitán •••••...••••.. ~Idem lo ..Idem , ••..•.••.••. 27 t 19?1Idem de Alférez de fragata .•..••, •• \ agcs o -ldem Oficial 1.° Admón. militar •••..ldem de capitán •••...••.•.....•.•
. '
Soldado voluntario con más de tres
años .••.••.•• : •...•..••.•.•••• Z1 agosto 1921
Idem ' ..
Huérfano de teniente coronel •.•••.•
Idem de coroneL •.•.•.•••••..••••
(dem de comandante .
Idem de subintendente de la Armada
ldem de capitáll de fragata .•.......
Ildem de comandante .••••••••••••.
,Idem de teniente coronel .••••.•.••• 27 agosto 1921
j
ldem.... :, .••• , •• , ••••••.••••••...
Idem de coronel. •••••...•••.•.••• '.
ldem ~ .
ldem de comandante•....•.....•.•
tdem de comis;Jrio de 1.a. .. .......
ldem de comandante .•.....•••••••
..
26 D. francisco Rodríguez Ouerrero .••
27 " Modesto González Quiroga•••••
28 I Oinés Aznar y Aznar•••••.•••••
29 • Luis Antdo Pérez .
30 ~ José Queipo Málaga ••..•...•.. .-
;,1 " Bartolomé Castañi Seguí , •.•.•• ,
;,2 " Alfonso Sánchez Binerfa ••• ; ••..
33 , Cándido SOlO Odriozola .••. : ••
34 " Manuel Lapuente Miguel ..•.....
35 "Agapito Lapuente Miguel •••..••.
36 " José Peloche Oonzalo••••••....
37 " Angel Sa'as LarrazabaI. .•.••.•..
'38 " Antonio Domenet Arias •••..••.
39 ~ Benedicto Benito Pellicer••• , .•••
5.o.0rupo.-Hijos de jefes.
40 D. Octavio Le6n FernAndrz •••••...
41 ~ Enrique Oabányu Costa ••.•..••
42 "José Hernández Barnuevo ••••...
43 " José AI¡dújar Espino•.•••.••••••
44 ) Marian(). 1barra Maiztegui •.•••••. ,
Hijo de teniente. ,
IdeJrt de capitán .••••....••••••••.•
Idem de l.er maestro Art.a marina••
Idem de capitán ..
Idem ... :-..•.•..•... : .•....••....
Idem ..
2,50 ldem · 27 agosto 1921
Idtm de capitán retirado .•.......••\
Idem de capitán. .••.••••••••.•••. .'
• IClem ·.......................... -
.. ldem ..
Idem de c.ficial 1.° de Intervención.. .
Idem deteniente .••.••.••••••..•.•
,('ixi",,' 2,' d<lntondonda 1 . .
lHijO de comandante •••• ; ; ; •••••• "j .'dem -............ .: '2,00" ldem •.•.•.••••• ~ •• ~ ••••••••.•••• 27.¡odo 1921Idem ,. t •••••••••••••••••••••ldem "~""""""""
© te", d De n
•
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DellFad6a del rrapo J aombre de loa CaaaU.
. a!waaOl de l. peaal6n
•
Coacepto ea qae bu de percibirla
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(
I'echa lalda! de .. Obterftdoatl
pudbo
45 D. Antonio Alcántara Oliardiola. ••••
46 • Francisco Irialte Polache••••.•..
47 » Domingo Lóprz Varela •••••••••
48 »Joaquín L6prz Varda•••••..•••
49 • Jos~ M~adez Vigo Rodrfguez del
Toro., .
50 » Francisco Sanjurjo San Mlllán ••••
!)1 • Emilio Brisa de Montiano•.•••••
52 • Francisco San Miguel'y Rasilla •••
53 • Andl~ Outiérrez Carazoo ••••••.
54 • Alfonso Moya Suárez ••••••••••.
55 • Carlos Lozano Morand o' •.••••••
56 • José Oayonetes San Oil •.•••••••
!il • Pedro Alcañiz Soler .'••••..•••..
58 • José Morera y Romero de Tejada.
59 • Adolfo ~spe~o J.iménez ~tenanos :1,00
60 » An&staslo CarnIcero Espino .•• o••
61 • Esteban Oiacia Hernández ••.•••
62 • Joaquín Calderón y Báreena .••••
63 • Luis Chicón Alonso••••.••.•••..
64 • Macario Oarcia Mond ••••.••••.
65 • Venancio Souto Montencgro .....
66 • Luis Ord_'1Jla Lopez: ••.•••••••••
67 • R~fael Maury Carbal!n. • ••••• o •
68 • Atanasio TOI res Chacón ••••••••.
69 • Emilio Menénd. z López .• 0. o •••
'10 • Ocrardo Brotons Ballestero •••••.
71. José Urztiz Guzmán..• .- .•••••.•
72 » Eduardo Durán Marquina.. •• ••
73 » Fernando Enrile Oonátez Aguilar
74 • Enrique OMóa Dfaz••••••.•••••
6.° ~rupo.- Hijos de Generales:
75 D. Francisco Casalduero Martl. • • • • • 1 50
76 » Fernando Carranza Oarda....... '
~adrid 21 de septiembre de 1921.-Jiménu.
Hijo 'de coronel. o •••••••••••••••••
Idem de comandante••••••••.•••••
Idem de id. médieo ; ..•
ldtm••••.• _ _ ..
Idem de comandante••••.••••.•••.
Idem t .
Idem de teniente coronel .•.••••.•.•
Idem .
ldem ••••••••••• ~ , ••
Idem : .
dem••••••••••.••••••••••••.••••.
Idc;m .
dem snbinspector veterinario 2" •.•
Ildem de teniente coronel ..•••••••••
( ldem " , 21 agosto 1921 •
ldem , ••.••.••••..•... ; .
Idem .
Idem••..•••••••......•••••.••..
[dem•••••.•..••..••.•.•••.•••••
Idem ..
Idem •..•...••.•.•....••.•.... ; ..•
hlem de coronel. •••...••.•••••.•.
Idem ..•.•••.•..••••.•.••..•.••..
Idem .
Idem .......••.•...•.•......••...
Idem ...•..••..•••• 0•••••••••••••• _
Idem ~ ~ • .
Idem ..
Idem •.• ~ .•.•.•••••••.•....•••••.•
Idem de comandante....•...•.••••
. !HijO d. O••"," d' b'; o •••• •iTl .~o~to 1921lld~m ..
1 '
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